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協働的問題解決授業を実現する手立てについての事例研究 
－ 音楽科合唱指導における授業デザインの提案 － 
 










 平成 28 度６月の授業研修会をもとに，全教員が日々の実践において協働的問題解決がうまく生じた
授業の要因をあげた。それらを整理したものが表１である。 
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日 時    平成 29年 10月５日（木） 第５校時（13：40～14：30） 
年 組    中学校第１学年２組 計 40名（男子 20名，女子 20名） 
場 所    音楽教室 
題 材        合唱表現を工夫しよう！ ～自分たちで高め合いながら（混声三部合唱） 
課題曲「大切なもの」 山崎朋子 作詞・作曲 
自由曲「１１ぴきのネコ」合唱版より 
十一ぴきのネコが旅に出た 魚見えたか節 魚の子守唄 ノラネコ天国ソング 


















































































































































































































































































































































































































－音楽科合唱指導における授業デザインの提案－」，広島大学附属東雲中学校研究紀要「中学教育第 49 集」，31－37． 
